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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel daya tarik, kepercayaan, dan keahlian celebrity
endorser berpengaruh terhadap pembentukan brand image produk Yamaha Mio M3. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode survei melalui kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 100
konsumen Yamaha Mataram Sakti Semarang. Untuk memenuhi tujuan penelitian, data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel daya tarik,
kepercayaan dan keahlian secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan
brand image Yamaha Mio M3.
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This research aims to know whether variables attractiveness, trustworthiness, and expertise of using celebrity
endorser have an effect on brand image formation of Yamaha Mio M3 products. The research method used
is survey through questionnaire which is distributed to 100 consumers of Yamaha Mataram Sakti Semarang.
This research use multiple linear regression to accomplist the study aims. The result show that variables
attractiveness, trustworthiness, and expertise are simultaneously have a positive and significant on brand
image formation of Yamaha Mio M3.
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